




(Akbank Sanat Galerisi, 
Osmanbey)
Şermin Bezmen 1976 Eki­
minde düzenlediği “ Boğaziçi 
Y alıları”  konulu suluboya 
sergisinden bir süre sonra, bu 
kez düzenlediği “ Safranbolu 
Resimleri’ ’yle suluboya tekni­
ğindeki yetkinliği yanında ta­
rih ve doğa tutkusunu da ka­
nıtlamaktadır. 1975 yılının 
“ Avrupa Mimari Mirasını Ko­
ruma Yılı”  olarak ilanından 
sonra tarihsel yapı ve yaşam 
biçimini sürdüren özellikleriyle 
Safranbolu ilçesi “ mimarlık 
değerleri ve folkloru koruma” 
girişimleri yanında ressamları­
mızın da ilgisini çekmekten ge­
ri kalmadı. Gündüz Gölönü ve 
Necdet Kalay’m bu konudaki 
resimlerinden sonra Şermin 
Bezmen’in suluboyaları da aynı 
ilgi üzerinde duyarlı ve gerçek­
çi bir bakış açısı getirmektedir.
Suluboyanın doğadaki sü­
rekli değişikliği kesin biçimler 
ve renklerle sınırlamayan, 
arınmış, saydam ve uçarı tek­
niğini Safranbolu’nun yapısal 
özelliklerinin kalıcı çizgileriyle 
birleştiren Şermin Bezmen, do­
ğa ve tarih sevgisini belgesel 
bir niteliğe ulaştırıyor. Sanayi­
leşme ve hızlı kentleşmenin ya­
şantımızı alabildiğine çirkin- 
leştirdiği bir ortamda insan eli 
ve beğenisinin erinçle bütün­
leştiği Safranbolu’yu hiç değil­
se resimlerde koruyabilme tut­
kusu. Cinci Hoca Hamamı, Ye­
meniciler Çarşısı, camileri, çeş­
meleri, konakları: üç katlı ah­
şap, cumbalı evleri, daracık so­
kakları ile Safranbolu’nun ta­
rihsel yaşam biçimini hâlâ 
ayakta tutan insancıl peyzajını 
tüm özellikleriyle saptayan bu 
suluboyalar titiz, nesnel bir 
gerçekçiliğin belgesel niteliğini 
örnekleyişi yanında duyarlı bir 
doğa sevgisinin de tanığı ol­
maktadır. Bezmen’in Safran­
bolu resimlerine eklediği on iki 
Boğaziçi görünümü de tarihsel 
mimarlık değerlerimizi alışıl­
mış sanat beğenisi ve ölçüleriy­
le roruma isteğini içtenlikle 
yansıtmaktadır.
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